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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diusulkan perbaikan rute 
pada Distributor Jogja Telor sesuai dengan variasi pengiriman setiap shift dan 
area sebagai berikut: 
Kelompok variasi Rute 
TP1 
JT-6-2-3-9-5-4-JT 
JT-10-8-7-JT 
TP2 JT-6-7-8-5-9-4-10-JT 
TS1 
JT-1-JT 
JT-11-JT 
SP1 
JT-20-15-18-19-21-17-12-16-JT 
JT-13-14-22-JT 
SP2 JT-16-12-20-19-21-15-13-JT 
SP3 
JT-20-15-18-19-21-17-12-16-JT 
JT-13-14-JT 
SP4 
JT-16-12-20-19-21-15-22-JT 
JT-13-14-JT 
SP5 
JT-16-12-20-19-21-15-22-JT 
JT-13-JT 
SP6 
JT-16-12-20-19-21-15-14-JT 
JT-13-JT 
SS1 JT-23-JT 
UP1 JT-24-25-JT 
UP2 JT-25-JT 
UP3 JT-24-JT 
BP1 
JT-30-29-JT 
JT-27-28-31-26-JT 
BP2 
JT-30-29-JT 
JT-26-27-28-JT 
Rute usulan yang dibuat menggunakan metode SDVRP dan Construction 
Methods dengan tools Saving Matrix menghasilkan rute dengan total jarak 
tempuh yang lebih singkat dari rute yang diterapkan saat ini (total pengehematan 
jarak sebesar 100,9 km untuk masing-masing kelompok vaiasi sebanyak satu kali 
perjalanan)  sehingga dapat menurunkan biaya transportasi dari segi bahan 
bakar. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat diperkirakan bahwa 
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sudah tidak akan ada keterlambatan pengiriman karena semua jadwal sudah 
berada dalam batas kapasitas waktu yang diterapkan. Jumlah armada yang 
dibutuhkan setelah menggunakan rute usulan menjadi lebih sedikit, dari yang 
awalnya membutuhkan 1-4 armada untuk tiap rute, pada rute usulan hanya 
dibutuhkan 1-3 armada untuk setiap rute.   
6.2. Saran 
Bagi penelitian selanjutnya dapat dikaji lebih lanjut terkait dengan peletakan 
produk di dalam armada dengan menyesuaikan urutan pengiriman. Penggunaan 
metode yang berbeda juga masih sangat memungkinkan untuk dilakukan dalam 
permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selain itu, untuk menanggulangi 
masalah traffic yang tidak dapat diprediksi, maka pembuatan rute alternatif juga 
dapat diteliti lebih lanjut.  
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Lampiran 1 : Gantt chart Periode Pengiriman 
Area Timur 
        
Shift pagi 
         
Kode 
Konsumen 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin 
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Wingko Mataram                 
3 Mirasa Roti                 
4 Kopi TM                  
5 Kopi TM                 
6 Linda                 
7 Bunga                  
8 Cafe Brick                  
9 Ratna                 
10 Empek-Empek Kamto                 
Jadwal 
Pengiriman 
Daftar Konsumen 2,3,4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 2,3,4,5,6,7,8,9,10   4,5,6,7,8,9,10 
Kode Pengiriman TP1 TP2 TP2 TP2 TP2 TP1   TP2 
Shift siang 
         
Kode 
Konsumen 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin 
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Lariso Roti                 
11 DEPO Joga Telor Gejayan                 
Jadwal 
Pengiriman 
Daftar Konsumen 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 
Kode Pengiriman TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 
 
 
  
 
 
Area Timur 
Shift pagi 
 
 
 
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
4,5,6,7,8,9,
10 
4,5,6,7,8,9,10 
2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10   4,5,6,7,8,9,10 
2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 
TP2 TP2 TP1 TP2 TP2   TP2 TP1 TP2 TP2 TP2 
Shift siang 
          
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                      
                      
1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 
TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 
  
 
 
Area Timur 
Shift pagi 
 
 
 
Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
2,3,4,5,6,7,
8,9,10 
  4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10 
2,3,4,5,6,7,8
,9,10 
4,5,6,7,8,9,10 4,5,6,7,8,9,10   4,5,6,7,8,9,10 
2,3,4,5,6,7,8,9
,10 
TP1   TP2 TP2 TP2 TP1 TP2 TP2   TP2 TP1 
Shift siang 
          
Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                      
                      
1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 
TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 
  
 
 
Area Selatan 
        
Shift pagi 
         
Kode 
Konsumen 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin 
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 
12 Holland Bakery                 
13 Jasmine Bakery                 
14 Indogrosir                 
15 RM Dewi                 
16 RM Ayam Jamal                 
17 KOBAYASHI Bakery                 
18 Bu Harto Bakery                 
19 Warung Kita                 
20 Carla (Perum Tirta Sari)                 
21 RM Kopi TM                  
22 Bu Prapto Kutu Patran                 
Jadwal 
Pengiriman 
Daftar Konsumen 
12,13,14,15,16
,17,18,19,20,2
1,22 
12,13,15,16,
19,20,21 
12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21 
12,13,14,15,1
6,19,20,21,22 
12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,
21,22 
12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21,22 
  
12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21 
Kode Pengiriman SP1 SP2 SP3 SP4 SP1 SP1   SP3 
Shift siang 
         
Kode 
Konsumen 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin 
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 
23 DEPO Jogja Telor Katamso                 
Jadwal 
Pengiriman 
Daftar Konsumen 23 23 23 23 23 23 23 23 
Kode Pengiriman SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 
 
 
 
  
 
 
Area Selatan 
Shift pagi 
 
 
 
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
12,13,15,16,1
9,20,21,22 
12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21 
12,13,14,1
5,16,19,20
,21 
12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,
21,22 
12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21 
  
12,13,14,15,16,17
,18,19,20,21,22 
12,13,15,16,
19,20,21 
12,13,14,1
5,16,17,18
,19,20,21 
12,13,14,15,
16,19,20,21,
22 
12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,
21 
SP5 SP3 SP6 SP1 SP3   SP1 SP2 SP3 SP4 SP3 
Shift siang 
          
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                      
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 
  
 
 
Area Selatan 
Shift pagi 
 
 
 
 
Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21,22 
  
12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21 
12,13,15,16,1
9,20,21,22 
12,13,14,1
5,16,17,18
,19,20,21 
12,13,14,15,
16,19,20,21 
12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,
21,22 
12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,
21 
  
12,13,14,
15,16,17,
18,19,20,
21,22 
12,13,15,16,1
9,20,21 
SP1   SP3 SP5 SP3 SP6 SP1 SP3   SP1 SP2 
Shift siang 
          
Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                      
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 
  
 
 
Area Utara 
        
Shift pagi                   
Kode 
Konsumen 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin 
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 
24 Mangkudranan                 
25 Pasar denggung                 
Jadwal 
Pengiriman 
Daftar Konsumen 24,25     25 24 25     
Kode Pengiriman UP1     UP2 UP3 UP2     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Area Utara 
Shift pagi 
 
 
 
 
  
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                      
                      
24,25     25 24   25   24 25   
UP1     UP2 UP3   UP2   UP3 UP2   
  
 
 
Area Utara 
Shift pagi 
 
 
 
 
 
  
Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                      
                      
24,25     25 24   25 24   25   
UP1     UP2 UP3   UP2 UP3   UP2   
  
 
 
Area Barat 
        
Shift pagi 
         
Kode 
Konsumen 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin 
Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 
26 Gudang Parsley                 
27 Roti Marina                 
28 Govinda                 
29 Roti Adi Rasa                 
30 Roti TBH                 
31 Cipta Rasa Cake & Bakery                 
Jadwal 
Pengiriman 
Daftar Konsumen 
26,27,28,29,
30,31 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,30,
31 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,3
0,31 
  
26,27,28,29,
30 
Kode Pengiriman BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 BP1   BP2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Area Barat 
Shift pagi 
 
 
 
 
  
Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
           
           
           
           
           
           
26,27,28,29,3
0,31 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29
,30,31 
26,27,28,29,30 
 
26,27,28,29,
30,31 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30,31 
26,27,28,29,
30 
BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 
 
BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 
  
 
 
Area Barat 
Shift pagi 
 
  
Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
26,27,28,2
9,30,31 
  
26,27,28,
29,30 
26,27,28,29,
30,31 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30,31 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30 
26,27,28,29,
30,31 
26,27,28,29,
30 
BP1   BP2 BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 
  
 
 
Lampiran 2:  Rangkuman Jadwal Kelompok Pengiriman 
 
Tanggal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PAGI 
TP1 TP2 
TP
2 
TP2 TP2 TP1 
 
TP2 TP2 TP2 TP1 TP2 TP2 
 
TP2 TP1 TP2 TP2 TP2 TP1 
 
TP2 TP2 TP2 TP1 TP2 TP2 
 
TP2 TP1 
SP1 SP2 
SP
3 
SP4 SP1 SP1 
 
SP3 SP5 SP3 SP6 SP1 SP3 
 
SP1 SP2 SP3 SP4 SP3 SP1 
 
SP3 SP5 SP3 SP6 SP1 SP3 
 
SP1 SP2 
UP1 
  
UP2 UP3 UP2 
  
UP1 
  
UP2 UP3 
 
UP2 
 
UP3 UP2 
 
UP1 
  
UP2 UP3 
 
UP2 UP3 
 
UP2 
 
BP1 BP2 
BP
2 
BP1 BP2 BP1 
 
BP2 BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 
 
BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 BP1 
 
BP2 BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 BP2 BP1 BP2 
SIANG 
TS1 TS1 
TS
1 
TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 TS1 
SS1 SS1 
SS
1 
SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 SS1 
  
 
 
Lampiran 3: Tabel Saving Matrix Pelanggan Lengkap 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1   4,3 4,2 4,7 4,6 0,4 2,3 3,1 4,3 2,3 4,3 2,6 1,2 2,4 2,6 2,6 
2 
 
  8,5 4,4 5,6 1,1 2,2 2,5 7,5 2,2 7,8 5,8 1,2 2,8 5,1 5,2 
3       7,7 10,5 4,6 3 5,4 13,4 3 13,2 7,8 2,1 3,6 7,1 7 
4 
 
      6,8 0,7 1,9 4,8 7,4 1,9 7,4 3,4 0,9 2,1 3,5 3,5 
5           1 2,5 5,4 13,2 2,5 11,5 2,9 1,2 2,4 2,4 2,4 
6 
 
          0,1 0,2 0,9 0,2 0,9 0,8 -0,4 0,9 0,9 0,9 
7               5,2 2,3 0,2 2,2 0,5 2,1 0,3 0,5 0,6 
8 
 
              4,7 5,2 4,7 0,6 2,1 0,4 0,6 0,6 
9                   1,8 14,1 5,8 0,1 2,4 5,1 5,1 
10 
 
                  2,2 0,5 2,1 0,3 0,5 0,6 
11                       5,9 0,3 1,8 5,2 5,2 
12 
 
                      2,3 3,9 6,89 6,91 
13                           0,5 0,5 0,5 
14 
 
                          2,8 2,8 
15                               5,96 
16 
 
                              
17                                 
18 
 
                              
19                                 
20 
 
                              
21                                 
22 
 
                              
23                                 
24 
 
                              
25                                 
26 
 
                              
27                                 
28 
 
                              
29                                 
30 
 
                              
31                                 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 2,8 2,6 2,8 2,6 2,8 2,4 4,2 1,2 1,2 2,4 4,6 4,2 4,2 4,2 2,3 
2 7,1 6,3 7 5,7 7,1 3,9 8,5 1,2 1,2 3,6 8,8 8,5 8,5 8,5 2,5 
3 9,7 9 11 8,5 10,8 4,8 13,1 2,1 2,1 8,9 14,1 13,8 14,6 13,1 8,4 
4 4,3 3,5 4,7 3,5 4,5 2,2 6,4 0,9 0,9 2,6 6,7 6,4 6,8 6,3 2,1 
5 4,5 4,1 6 3,5 5,9 2,4 8 1,2 1,2 4 9,2 8,9 11,5 7,7 3,5 
6 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 -0,4 -0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 
7 0,6 0,5 0,7 0,3 0,8 0,3 2,2 2,1 2,1 0,3 2,5 2,2 2,2 2,1 0,3 
8 1,6 0,5 1,8 0,4 1,9 0,4 3,7 2,1 2,3 0,4 4 3,7 4,1 3,6 -1 
9 7,7 7 9,1 6,4 8,8 3,5 11,3 0,1 0,8 6,9 12,1 11,8 14,6 11,2 6,4 
10 0,6 0,5 0,7 0,3 0,8 0,3 2,2 2,1 2,1 0,3 2,5 2,2 2,2 2,1 0,3 
11 7,8 7,2 9,2 6,7 9 2,9 11,2 0,3 0,3 7,1 12,2 11,9 12,7 11,2 6,6 
12 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 5 6,9 2,3 2,3 5 7,2 6,9 6,9 6,8 3,5 
13 0,5 0,5 0,4 1,4 0,5 0,5 0,5 11,6 5 2,6 -3,9 -4,3 0,5 0,5 6,7 
14 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,8 1,3 1,2 2,5 2,8 2,4 2,8 2,7 2,5 
15 6,2 6,2 6,1 6,1 6,2 3,9 5,8 1,2 1,2 4,3 6,5 6,2 6,2 5,7 2,6 
16 6,2 6,1 6,1 6,1 6,2 3,9 5,7 1,3 1,2 4,3 6,5 6,2 6,2 6,1 2,6 
17   7,3 9,1 6,9 9,2 3,1 9 0,4 0,4 7,3 9,5 9,2 9,2 9,1 6,8 
18     8,4 6,2 8,5 2,3 8,4 -0,3 -0,3 6,5 8,4 8,4 8,5 8,4 6,1 
19       8,4 10,7 4,1 12,3 1,5 1,5 8,6 12,4 12,1 12,2 12 8,2 
20         7,2 4,3 7,8 2,3 2 8,2 7,9 7,7 7,8 7,7 7,7 
21           3,9 10 1,3 1,3 9,7 10 9,8 10 9,9 9,2 
22             3,9 0,3 0 2,9 4,2 3,9 3,9 3,9 2,9 
23               0,9 0,9 8,1 20,7 20,3 19,5 17,1 7,7 
24                 10,3 8,2 -0,2 -0,5 5,9 5,9 11,4 
25                   2,8 -3,3 -3,6 0,6 0,6 3,4 
26                     7,4 7,1 7,2 7,2 12,8 
27                       30,3 20,2 17,4 7,2 
28                         19,9 17,1 7,5 
29                           17,5 8,7 
30                             7,6 
31                               
  
 
 
Lampiran 4: Persebaran lokasi pelanggan 
 
  
 
 
 
